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Общеизвестным фактом является то, что Интернет сегодня - это самый 
колоссальный источник информации, который знало человечество. Его 
возможности, такие, как оперативность, быстрота и доступность связи между 
пользователями на дальних и близких расстояниях, позволяют использовать 
Интернет не только как инструмент для познания, но и как инструмент для 
общения, получения информации и воспитания. 
На сегодняшний день существует объективная необходимость 
целенаправленного формирования у молодых людей образа жизни, подчиненного 
заботе о собственном здоровье и здоровье окружающих, отказа от вредных 
привычек и профилактике различных социальных девиаций. 
Решить данную проблему в системе высшего профессионального 
образования возможно на основе комплексного подхода, ориентированного на 
воспитание и развитие личности при воздействии на все сферы ее сознания - 
познавательную, эмоционально-чувственную, ценностно-ориентационную. 
Важно, чтобы в итоге такого воздействия у личности сформировалась новая 
компетенция - ответственность за свое здоровье и здоровье других людей. 
Воспитание здоровой нации – одна из основных задач нашего государства. 
Сегодня правительство Республики Беларусь вкладывает значительные средства в 
популяризацию спорта и здорового образа жизни. В последние годы была 
запрещена реклама табачных изделий и алкоголя, введён запрет на курение и 
распитие спиртных напитков в общественных местах. В то же самое время по всей 
стране ведётся строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и 
дворцов спорта, что способствует вовлечению молодёжи в занятия спортом. При 
вузах работают различные спортивные секции и кружки.  
Проблема воспитания здоровой нации сегодня наиболее актуальна и связано 
это с увлечением молодёжи гаджетами и компьютерами, что приводит к 
сокращению времени двигательной активности. 
Поэтому важно сформировать у студентов привычку правильно сочетать 
умственный труд с физическим. Необходимо помнить, что физическая нагрузка 
является одним из важнейших средств укрепления здоровья. Даже небольшая 
ежедневная гимнастика приносит огромную пользу организму, способствует 
укреплению сердечно-сосудистой системы, лёгких, опорно-двигательного 
аппарата.  
Практически вся молодежь пользуется компьютерами, поэтому разработка 








поддерживать свою форму и быть в тонусе, целенаправленно воздействовать на 
определенные группы мышц путем выполнения специальных упражнений для 
профилактики или для устранения имеющихся недостатков физического развития, 
несомненно, будет полезной [1]. 
Актуальность воспитания здорового образа жизни у студентов вузов 
вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на их организм в связи с 
изменением режима дня, увеличением ответственности, усложнением 
общественной жизни, возрастанием рисков психологического характера. Всё это 
может привести к негативным сдвигам в состоянии здоровья молодого человека. 
Для формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) необходимо выяснить, 
что является причиной ведения нездорового образа жизни, и что способствует 
ведению здорового образа жизни. И в этом нам помогут интернет-опросы. 
Сохранение здоровья студентов учебных заведений во многом зависит от 
форм и методов учебного процесса, психологического климата в учебном 
заведении и от организации, формирования, развития и сохранения здоровья. 
Причем последняя не сводится к традиционному медицинскому обследованию, а 
должна опираться на внедрение современных здоровье сберегающих 
технологий[2]. 
Для решения этой задачи учебное заведение должно дать студентам 
необходимые знания, но, главное, - убедить студентов в жизненной важности и 
необходимости ЗОЖ, что может быть достигнуто только кропотливой 
воспитательной работой. 
Перед преподавателями всегда стояли и стоят вопросы: как сформировать у 
студентов мотивацию к занятиям физической культурой и спортом? Как не только 
сделать эти занятия привлекательными, но и показать их необходимость для 
обеспечения безопасной жизнедеятельности и укрепления здоровья [3]? 
XXI век - век высоких информационных технологий. Это значит, что 
использование информационных технологий (ИТ) в ВУЗе - процесс объективный 
и вполне обоснованный [3]. 
Использование ИТ на уроках физической культуры – это полезная и 
интересная форма работы и для обучающихся, и для преподавателя. Именно 
интернет может помочь все это организовать. 
Задача ВУЗа заключается в: 
- создании, развитии и внедрении «здоровье сберегающих» технологий в 
образовательные программы с использованием ИТ; 
- формирование позитивного общественного мнения о здоровом образе 
жизни как необходимом условии жизнедеятельности человека;  
- формирование информационного банка данных рекламных материалов, 
посвящённых теме здорового образа жизни при активном участии самих 
обучающихся;  
- формирование у учащихся личной ответственности за сохранение и 
укрепление собственного здоровья. 
В УО «Белорусская государственная академия связи» была разработана и 








живую, запоминающуюся динамическую картинку физических упражнений. 
Анимация  демонстрирует комплекс физических упражнений для студентов и 
учащихся, которые в дальнейшем можно повторять самостоятельно. Это 
позволяет преподавателю организовывать новые, нетрадиционные виды учебной 
деятельности. 
Анимацию удобно использовать в демонстрационном варианте при 
объяснении новых физических упражнений. Для повышения эффективности, 
разрабатываемые модели должны не только показывать анимацию физических 
упражнений, но и иметь звуковое сопровождение с описание проводимых 
упражнений. 
Разработанный программный продукт используется преподавателями 
кафедры здорового образа жизни академии связи на практических занятиях и 
работает на сайте академии в тестовом режиме. 
В настоящее время магистрантом академии ведется работа по созданию и 
внедрению на сайт академии связи интернет-опросов по вопросам здорового 
образа жизни в системе электронного правительства, влияния и необходимости 
ЗОЖ в молодежной среде. Цель данной работы – изучение мнения обучаемых по 
вопросам здорового образа жизни как одна из составляющих воспитательного 
процесса. Результатом данной магистерской диссертации будет готовый 
программный продукт. 
Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 
разработанные компьютерные модели, способствующие опросу учащихся и 
студентов, обработка которых будет осуществляться с помощью специальных 
компьютерных программ, реализовать на практике, внедряя их на сайте 
учреждения образования.  
Ведущим направлением деятельности кафедры Здорового образа жизни 
Белорусской государственной академии связи является научно-исследовательская 
работа, в рамках которой проводится мониторинг физического развития учащихся 
и студентов и ведется работа по улучшению показателей развития физических 
качеств обучаемых.  
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